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la ciutat present i futura per poder esbossar les 
polítiques que es considerin més adequades. 
En aquest context, l’article publicat per Adolf 
Florensa fa més de mig segle ens ofereix una 
oportunitat excel·lent per endinsar-nos en aques-
tes qüestions.
Centenars de turistes passegen diàriament 
pel Barri Gòtic. Alguns el visiten en grups guiats, 
d’altres segueixen el seu propi rumb. Gairebé 
tots abandonen aquest barri admirats per l’am-
bient medieval que es respira als seus carrerons, 
però n’hi ha pocs que arriben a saber que, en 
realitat, es tracta d’una invenció del comença-
ment del segle xx. El Barri Gòtic és d’alguna 
manera una mentida construïda a partir de 
fragments autèntics i amb una gran voluntat de 
rigor històric que el converteix en una experi-
ència plaent per a qui el visita, encara que sigui 
sense arribar a advertir fins a quin punt es tracta 
d’una il·lusió.
La idea del Barri Gòtic va sorgir amb les 
obres de demolició per a l’obertura de la Via 
Laietana, l’any 1908. Es tractava de construir una 
mena de museu a l’aire lliure on reubicar les 
restes medievals aparegudes durant els ender-
rocaments que s’estaven fent a escassos metres 
d’allà. El 1911 es va descriure el projecte de 
reconstruir tot el barri del voltant de la catedral 
per donar-li un aspecte gòtic tant en els detalls 
com en conjunt. 
Tanmateix, no va ser fins als anys vint, durant 
els preparatius per a l’Exposició Universal de 
1929, quan es va iniciar la reconstrucció d’aquest 
barri. En va ser el principal artífex l’arquitecte 
Adolf Florensa, que va desplegar una tasca 
ingent durant prop de tres dècades. Durant 
aquests anys, amb paciència, rigor i l’ajuda de 
l’historiador Agustí Duran, Florensa va anar 
donant forma a l’àrea que avui coneixem com 
Barri Gòtic. 
Si bé va ser autor de nombrosos informes que 
retien compte de les intervencions practicades 
al centre històric, en canvi hi ha pocs articles 
en què Florensa reflexioni sobre els criteris que 
s’havien d’utilitzar en la restauració monumen-
tal. L’article que va publicar l’any 1956 a Cuader-
nos de Arquitectura és un dels més elaborats, i el 
que el fa més atractiu i actual no és tant l’expli-
cació dels principis que guiaven les seves obres, 
sinó l’expressió sincera dels seus dubtes i les 
seves incerteses. 
Adolf Florensa és un bon exemple de l’evolu-
ció dels criteris sobre la restauració monumental 
al segle xx. Format al començament del segle 
sobre les bases teòriques de Viollet-le-Duc, els 
seus criteris van anar evolucionant fins a trobar 
un punt intermedi entre les intervencions maxi-
malistes d’aquesta escola “superrestauradora” 
i els arguments nihilistes de J. Ruskin. D’una 
banda, aquesta evolució enllaçava amb els nous 
plantejaments sorgits als anys vint, difosos per G. 
Giovannoni i recollits a la Carta d’Atenes de 1931.
D’altra banda, l’evolució personal d’Adolf 
Florensa també exemplifica la tensió que Aloïs 
Riegl havia anticipat el 1903  sobre el canvi en 
la percepció que s’estava operant en els monu-
ments. Mentre que considerava que el segle 
xix havia estat dominat pel valor històric, Riegl 
augurava que al segle xx s’imposaria el valor 
emergent de l’antiguitat. El primer estava basat 
en la dada històrica objectiva i se sostenia sobre 
La idea del Barri Gòtic surgió con las 
obras de demolición para la apertura de la Via 
Laietana, en 1908. Se trataba de construir una 
especie de museo al aire libre donde reubicar 
los restos medievales aparecidos durante los 
derribos que se estaban realizando a escasos 
metros de allí. En 1911 se describió el proyecto 
de reconstruir todo el barrio de alrededor de 
la catedral para darle un aspecto gótico en los 
detalles y en su conjunto. 
Sin embargo no fue hasta los años veinte, 
durante los preparativos de la Exposición Univer-
sal de 1929, cuando se inició la reconstrucción de 
este barrio. El principal artífice fue el arquitecto 
Adolf Florensa, quien desplegó una ingente labor 
durante cerca de tres décadas. Con paciencia, 
rigor y la ayuda del historiador Agustí Duran, 
Florensa fue dando forma en estos años al área 
que hoy conocemos como Barri Gòtic. 
Aunque fue autor de numerosos informes 
que daban cuenta de las intervenciones realiza-
das en el centro histórico, en cambio son escasos 
los artículos en los que Florensa reflexionó sobre 
los criterios que debían utilizarse en la restaura-
ción monumental. El artículo que en 1956 publicó 
en Cuadernos de Arquitectura es uno de los 
más elaborados, y lo que lo hace más atractivo y 
actual no es tanto la explicación de los principios 
que guiaban sus obras, sino la sincera expresión 
de sus dudas e incertidumbres. 
Adolf Florensa es un buen ejemplo de la 
evolución de los criterios sobre la restauración 
monumental en el siglo xx. Formado a comien-
zos de siglo sobre las bases teóricas de Viollet-
le-Duc, sus criterios fueron evolucionando hasta 
encontrar un punto intermedio entre las inter-
venciones maximalistas de esta escuela “super-
restauradora” y los argumentos nihilistas de J. 
Ruskin. Por un lado, esta evolución enlazaba con 
los nuevos planteamientos surgidos en los años 
veinte, difundidos por G. Giovannoni y recogidos 
en la Carta de Atenas de 1931.
Por otro lado, la evolución personal de Adolf 
Florensa ejemplifica también la tensión que Aloïs 
Riegl había anticipado en 1903  sobre el cambio 
en la percepción que se estaba operando en los 
monumentos. Mientras consideraba que el siglo 
xix había sido dominado por el valor histórico, 
Riegl auguraba que en el siglo xx se impondría 
el emergente valor de antigüedad. El primero 
estaba basado en el dato histórico objetivo y se 
sostenía sobre una base científica. Precisaba, 
pues, de unos conocimientos que en cambio 
no eran necesarios para el valor de antigüedad, 
cuya base era sensorial y subjetiva. Era un valor 
que hasta entonces había sido patrimonio de las 
élites cultas, pero que por su contenido emotivo 
acabaría extendiéndose a toda la sociedad.
know that, in fact, it is an early 20th century 
invention. The Barri Gòtic is to some extent a lie, 
constructed based on authentic fragments and 
embodying a great desire for historical accuracy. 
This makes it an enjoyable experience for visitors, 
even when they do not notice to what degree it is 
really an illusion.
The idea of the Barri Gòtic emerged with the 
demolition works for the opening of the Via Lai-
etana, in 1908. The idea was to construct a kind 
of open-air museum to relocate the mediaeval 
remains arising from the demolitions taking 
place barely a few metres away. In 1911, a project 
was described for reconstructing the entire 
neighbourhood around the cathedral to give a 
Gothic air to its details and its whole. 
However, it was not until the 1920s, during 
the preparations for the Universal Exposition of 
1929, that reconstruction of the neighbourhood 
commenced. The main artifice was architect 
Adolf Florensa, who performed a herculean task 
over nearly three decades. With patience, strict 
standards and the help of historian Agustí Duran, 
Florensa gave form during those years to the area 
we know today as the Barri Gòtic. 
Although he was the author of numerous 
reports giving accounts of the interventions car-
ried out in the historical centre, in contrast there 
are very few articles in which Florensa reflected 
on the criteria that should be used in monumen-
tal restoration. The article that he published in 
1956 in Cuadernos de Arquitectura is one of the 
most elaborate. What makes this article more 
attractive and contemporary is not so much the 
explanation of the principles guiding his work, 
but the sincere expression of his doubts and 
uncertainties. 
Adolf Florensa is a good example of the 
evolution of criteria relating to monumental 
restoration in the 20th century. Trained at the 
start of the century on the theoretical bases of 
Viollet-le-Duc, his criteria gradually developed 
until he found a halfway point between the maxi-
malist interventions of this “super-restoration” 
school and the nihilist arguments of J. Ruskin. 
On the one hand, this evolution linked with new 
approaches that emerged in the 1920s, dis-
seminated by G. Giovannoni and included in the 
Athens Charter of 1931.
On the other hand, the personal evolution of 
Adolf Florensa also exemplifies the tension that 
Aloïs Riegl had anticipated in 1903 regarding the 
change in perception that was occurring at that 
time regarding monuments. While he considered 
that the 19th century had been dominated by 
historical value, Riegl predicted that in the 20th 
century the emerging value of antiquity would 
take the upper hand. The first was based on 
objective historical detail and sustained on a sci-
entific basis. It needed, then, a certain knowledge 
that in contrast was not necessary for the value of 
antiquity, whose basis was sensory and subjec-
tive. It was a value that until then had been the 
heritage of the cultured elites, but that because 
of its emotive content would eventually spread to 
the whole of society.
The Barri Gòtic shows the transition from 
one value to another: from the first proposals, in 
which the archaeological factor was fundamen-
tal, to the tourist destination it has become over 
the years, where the change from historical value 
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Durant els darrers anys estem assistint a can-
vis importants en el tractament i la utilització del 
patrimoni arquitectònic que obeeixen a transfor-
macions socials més profundes. D’una banda, 
les fronteres entre l’autèntic i la imitació es van 
difuminant. De l’altra, la creixent “espectacu-
larització” de la societat produeix mirades més 
freqüents, però també més lleugeres, superficials 
i escassament interessades en els continguts.
Els parcs temàtics, com a màxima expressió 
d’aquesta nova comprensió de la realitat, han 
trobat en el patrimoni històric un excel·lent 
filó per explotar. Freqüentment es tracta de la 
construcció ex novo d’arquitectures d’altres llocs. 
Però en aquest context de “parctematització”, 
les ciutats també es troben immerses sovint en 
complexos processos d’autoimitació. 
Cada any, milions de turistes acudeixen a 
Barcelona atrets per l’enorme reconeixement 
internacional que ha obtingut la marca de la ciu-
tat. Com altres ciutats, Barcelona ha esdevingut 
un objecte de consum. Alguns turistes hi arriben 
buscant-ne els llocs recòndits i “autèntics”, tot i 
que la majoria s’ho passa bé fent visites massives 
i precipitades als tòpics més fàcilment recognos-
cibles. La Barcelona gaudiniana, la gòtica o la 
gastronòmica són algunes de les ofertes temàti-
ques amb més demanda de la ciutat. 
Ara bé, malgrat la seva força, no es tracta 
d’un procés imparable. Cal reflexionar sobre 
En los últimos años estamos asistiendo 
a importantes cambios en el tratamiento y 
utilización del patrimonio arquitectónico que 
obedecen a transformaciones sociales más 
profundas. Por un lado, las fronteras entre lo 
auténtico y la imitación se van difuminando. Por 
otro, la creciente “espectacularización” de la 
sociedad produce miradas más frecuentes, pero 
también más ligeras, superficiales y escasamente 
interesadas en los contenidos.
Los parques temáticos, como máxima expre-
sión de esta nueva comprensión de la realidad, 
han encontrado en el patrimonio histórico un 
excelente filón a explotar. Con frecuencia se trata 
de la construcción ex novo de arquitecturas de 
otros lugares. Pero en este contexto de “par-
quetematización” también las propias ciudades 
se hallan inmersas, a menudo, en complejos 
procesos de autoimitación. 
Cada año, millones de turistas acuden a Bar-
celona atraídos por el enorme reconocimiento 
internacional que ha obtenido la marca de la 
ciudad. Como otras ciudades, Barcelona se ha 
convertido en un objeto de consumo. Algunos 
turistas llegan buscando sus lugares recónditos 
y “auténticos”, aunque la mayoría disfruta reali-
zando visitas masivas y apresuradas a los tópicos 
más fácilmente reconocibles. La Barcelona gau-
diniana, la gótica o la gastronómica son algunas 
de las ofertas temáticas más demandadas de la 
ciudad. 
Ahora bien, a pesar de su fuerza, no se trata 
de un proceso imparable. Es necesario reflexio-
nar sobre la ciudad presente y futura para poder 
esbozar las políticas que se consideren más ade-
cuadas. En este contexto, el artículo publicado 
por Adolf Florensa hace más de medio siglo nos 
ofrece una excelente oportunidad para adentrar-
nos en estas cuestiones.
Centenares de turistas pasean diariamente 
por el Barri Gòtic. Algunos lo visitan en grupos 
guiados, otros siguen su propio rumbo. Casi 
todos abandonan este barrio admirados por el 
ambiente medieval que se respira en sus callejo-
nes, pero son pocos los que llegan a saber que, 
en realidad, se trata de una invención de princi-
pios del siglo xx. El Barri Gòtic es en cierto modo 
una mentira construida a partir de fragmentos 
auténticos y con una gran voluntad de rigor 
histórico que lo convierte en una experiencia 
placentera para quien lo visita, aunque sea sin 
llegar a advertir hasta qué punto se trata de una 
ilusión.
In recent years we have been witnessing 
important changes in the treatment and use 
of architectural heritage, which are the result 
of deeper social transformations. Firstly, the 
frontiers between authenticity and imitation are 
gradually being blurred. Secondly, the growing 
emphasis placed on entertainment by society 
leads to viewings that are more frequent but also 
more frivolous and superficial with scarce inter-
est in the contents.
Theme parks, as the maximum expression 
of this new understanding of reality, have found 
in historical heritage an excellent mine, ripe for 
exploitation. Frequently the idea is the ex novo 
construction of architectures from other places. 
But in this context of “theme-parkisation”, cities 
themselves also often find themselves immersed 
in complex processes of self-imitation. 
Every year, millions of tourists flock to Barce-
lona attracted by the enormous recognition that 
the city’s brand has earned on an international 
level. Like other cities, Barcelona has become a 
consumer item. Some tourists arrive seeking out 
the city’s more hidden and “authentic” corners, 
although the majority enjoy themselves on mass 
rushed visits to the more easily recognisable top-
ics. Gaudian, Gothic or gastronomic Barcelona 
are some of the city’s thematic offerings in high-
est demand. 
However, despite its strength, this is not an 
unstoppable process. It is necessary to reflect 
on the present and the future city to be able to 
draft the policies considered to be most suitable. 
In this context, an article published by Adolf 
Florensa over half a century ago offers us an 
excellent opportunity to take an in-depth look at 
these questions.
Hundreds of tourists wander around the Barri 
Gòtic every day. Some visit it in guided groups, 
others follow their own route. Most leave this 
district impressed by the mediaeval atmosphere 
breathed in its streets, but only a few come to 
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la ciutat present i futura per poder esbossar les 
polítiques que es considerin més adequades. 
En aquest context, l’article publicat per Adolf 
Florensa fa més de mig segle ens ofereix una 
oportunitat excel·lent per endinsar-nos en aques-
tes qüestions.
Centenars de turistes passegen diàriament 
pel Barri Gòtic. Alguns el visiten en grups guiats, 
d’altres segueixen el seu propi rumb. Gairebé 
tots abandonen aquest barri admirats per l’am-
bient medieval que es respira als seus carrerons, 
però n’hi ha pocs que arriben a saber que, en 
realitat, es tracta d’una invenció del comença-
ment del segle xx. El Barri Gòtic és d’alguna 
manera una mentida construïda a partir de 
fragments autèntics i amb una gran voluntat de 
rigor històric que el converteix en una experi-
ència plaent per a qui el visita, encara que sigui 
sense arribar a advertir fins a quin punt es tracta 
d’una il·lusió.
La idea del Barri Gòtic va sorgir amb les 
obres de demolició per a l’obertura de la Via 
Laietana, l’any 1908. Es tractava de construir una 
mena de museu a l’aire lliure on reubicar les 
restes medievals aparegudes durant els ender-
rocaments que s’estaven fent a escassos metres 
d’allà. El 1911 es va descriure el projecte de 
reconstruir tot el barri del voltant de la catedral 
per donar-li un aspecte gòtic tant en els detalls 
com en conjunt. 
Tanmateix, no va ser fins als anys vint, durant 
els preparatius per a l’Exposició Universal de 
1929, quan es va iniciar la reconstrucció d’aquest 
barri. En va ser el principal artífex l’arquitecte 
Adolf Florensa, que va desplegar una tasca 
ingent durant prop de tres dècades. Durant 
aquests anys, amb paciència, rigor i l’ajuda de 
l’historiador Agustí Duran, Florensa va anar 
donant forma a l’àrea que avui coneixem com 
Barri Gòtic. 
Si bé va ser autor de nombrosos informes que 
retien compte de les intervencions practicades 
al centre històric, en canvi hi ha pocs articles 
en què Florensa reflexioni sobre els criteris que 
s’havien d’utilitzar en la restauració monumen-
tal. L’article que va publicar l’any 1956 a Cuader-
nos de Arquitectura és un dels més elaborats, i el 
que el fa més atractiu i actual no és tant l’expli-
cació dels principis que guiaven les seves obres, 
sinó l’expressió sincera dels seus dubtes i les 
seves incerteses. 
Adolf Florensa és un bon exemple de l’evolu-
ció dels criteris sobre la restauració monumental 
al segle xx. Format al començament del segle 
sobre les bases teòriques de Viollet-le-Duc, els 
seus criteris van anar evolucionant fins a trobar 
un punt intermedi entre les intervencions maxi-
malistes d’aquesta escola “superrestauradora” 
i els arguments nihilistes de J. Ruskin. D’una 
banda, aquesta evolució enllaçava amb els nous 
plantejaments sorgits als anys vint, difosos per G. 
Giovannoni i recollits a la Carta d’Atenes de 1931.
D’altra banda, l’evolució personal d’Adolf 
Florensa també exemplifica la tensió que Aloïs 
Riegl havia anticipat el 1903  sobre el canvi en 
la percepció que s’estava operant en els monu-
ments. Mentre que considerava que el segle 
xix havia estat dominat pel valor històric, Riegl 
augurava que al segle xx s’imposaria el valor 
emergent de l’antiguitat. El primer estava basat 
en la dada històrica objectiva i se sostenia sobre 
La idea del Barri Gòtic surgió con las 
obras de demolición para la apertura de la Via 
Laietana, en 1908. Se trataba de construir una 
especie de museo al aire libre donde reubicar 
los restos medievales aparecidos durante los 
derribos que se estaban realizando a escasos 
metros de allí. En 1911 se describió el proyecto 
de reconstruir todo el barrio de alrededor de 
la catedral para darle un aspecto gótico en los 
detalles y en su conjunto. 
Sin embargo no fue hasta los años veinte, 
durante los preparativos de la Exposición Univer-
sal de 1929, cuando se inició la reconstrucción de 
este barrio. El principal artífice fue el arquitecto 
Adolf Florensa, quien desplegó una ingente labor 
durante cerca de tres décadas. Con paciencia, 
rigor y la ayuda del historiador Agustí Duran, 
Florensa fue dando forma en estos años al área 
que hoy conocemos como Barri Gòtic. 
Aunque fue autor de numerosos informes 
que daban cuenta de las intervenciones realiza-
das en el centro histórico, en cambio son escasos 
los artículos en los que Florensa reflexionó sobre 
los criterios que debían utilizarse en la restaura-
ción monumental. El artículo que en 1956 publicó 
en Cuadernos de Arquitectura es uno de los 
más elaborados, y lo que lo hace más atractivo y 
actual no es tanto la explicación de los principios 
que guiaban sus obras, sino la sincera expresión 
de sus dudas e incertidumbres. 
Adolf Florensa es un buen ejemplo de la 
evolución de los criterios sobre la restauración 
monumental en el siglo xx. Formado a comien-
zos de siglo sobre las bases teóricas de Viollet-
le-Duc, sus criterios fueron evolucionando hasta 
encontrar un punto intermedio entre las inter-
venciones maximalistas de esta escuela “super-
restauradora” y los argumentos nihilistas de J. 
Ruskin. Por un lado, esta evolución enlazaba con 
los nuevos planteamientos surgidos en los años 
veinte, difundidos por G. Giovannoni y recogidos 
en la Carta de Atenas de 1931.
Por otro lado, la evolución personal de Adolf 
Florensa ejemplifica también la tensión que Aloïs 
Riegl había anticipado en 1903  sobre el cambio 
en la percepción que se estaba operando en los 
monumentos. Mientras consideraba que el siglo 
xix había sido dominado por el valor histórico, 
Riegl auguraba que en el siglo xx se impondría 
el emergente valor de antigüedad. El primero 
estaba basado en el dato histórico objetivo y se 
sostenía sobre una base científica. Precisaba, 
pues, de unos conocimientos que en cambio 
no eran necesarios para el valor de antigüedad, 
cuya base era sensorial y subjetiva. Era un valor 
que hasta entonces había sido patrimonio de las 
élites cultas, pero que por su contenido emotivo 
acabaría extendiéndose a toda la sociedad.
know that, in fact, it is an early 20th century 
invention. The Barri Gòtic is to some extent a lie, 
constructed based on authentic fragments and 
embodying a great desire for historical accuracy. 
This makes it an enjoyable experience for visitors, 
even when they do not notice to what degree it is 
really an illusion.
The idea of the Barri Gòtic emerged with the 
demolition works for the opening of the Via Lai-
etana, in 1908. The idea was to construct a kind 
of open-air museum to relocate the mediaeval 
remains arising from the demolitions taking 
place barely a few metres away. In 1911, a project 
was described for reconstructing the entire 
neighbourhood around the cathedral to give a 
Gothic air to its details and its whole. 
However, it was not until the 1920s, during 
the preparations for the Universal Exposition of 
1929, that reconstruction of the neighbourhood 
commenced. The main artifice was architect 
Adolf Florensa, who performed a herculean task 
over nearly three decades. With patience, strict 
standards and the help of historian Agustí Duran, 
Florensa gave form during those years to the area 
we know today as the Barri Gòtic. 
Although he was the author of numerous 
reports giving accounts of the interventions car-
ried out in the historical centre, in contrast there 
are very few articles in which Florensa reflected 
on the criteria that should be used in monumen-
tal restoration. The article that he published in 
1956 in Cuadernos de Arquitectura is one of the 
most elaborate. What makes this article more 
attractive and contemporary is not so much the 
explanation of the principles guiding his work, 
but the sincere expression of his doubts and 
uncertainties. 
Adolf Florensa is a good example of the 
evolution of criteria relating to monumental 
restoration in the 20th century. Trained at the 
start of the century on the theoretical bases of 
Viollet-le-Duc, his criteria gradually developed 
until he found a halfway point between the maxi-
malist interventions of this “super-restoration” 
school and the nihilist arguments of J. Ruskin. 
On the one hand, this evolution linked with new 
approaches that emerged in the 1920s, dis-
seminated by G. Giovannoni and included in the 
Athens Charter of 1931.
On the other hand, the personal evolution of 
Adolf Florensa also exemplifies the tension that 
Aloïs Riegl had anticipated in 1903 regarding the 
change in perception that was occurring at that 
time regarding monuments. While he considered 
that the 19th century had been dominated by 
historical value, Riegl predicted that in the 20th 
century the emerging value of antiquity would 
take the upper hand. The first was based on 
objective historical detail and sustained on a sci-
entific basis. It needed, then, a certain knowledge 
that in contrast was not necessary for the value of 
antiquity, whose basis was sensory and subjec-
tive. It was a value that until then had been the 
heritage of the cultured elites, but that because 
of its emotive content would eventually spread to 
the whole of society.
The Barri Gòtic shows the transition from 
one value to another: from the first proposals, in 
which the archaeological factor was fundamen-
tal, to the tourist destination it has become over 
the years, where the change from historical value 
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Durant els darrers anys estem assistint a can-
vis importants en el tractament i la utilització del 
patrimoni arquitectònic que obeeixen a transfor-
macions socials més profundes. D’una banda, 
les fronteres entre l’autèntic i la imitació es van 
difuminant. De l’altra, la creixent “espectacu-
larització” de la societat produeix mirades més 
freqüents, però també més lleugeres, superficials 
i escassament interessades en els continguts.
Els parcs temàtics, com a màxima expressió 
d’aquesta nova comprensió de la realitat, han 
trobat en el patrimoni històric un excel·lent 
filó per explotar. Freqüentment es tracta de la 
construcció ex novo d’arquitectures d’altres llocs. 
Però en aquest context de “parctematització”, 
les ciutats també es troben immerses sovint en 
complexos processos d’autoimitació. 
Cada any, milions de turistes acudeixen a 
Barcelona atrets per l’enorme reconeixement 
internacional que ha obtingut la marca de la ciu-
tat. Com altres ciutats, Barcelona ha esdevingut 
un objecte de consum. Alguns turistes hi arriben 
buscant-ne els llocs recòndits i “autèntics”, tot i 
que la majoria s’ho passa bé fent visites massives 
i precipitades als tòpics més fàcilment recognos-
cibles. La Barcelona gaudiniana, la gòtica o la 
gastronòmica són algunes de les ofertes temàti-
ques amb més demanda de la ciutat. 
Ara bé, malgrat la seva força, no es tracta 
d’un procés imparable. Cal reflexionar sobre 
En los últimos años estamos asistiendo 
a importantes cambios en el tratamiento y 
utilización del patrimonio arquitectónico que 
obedecen a transformaciones sociales más 
profundas. Por un lado, las fronteras entre lo 
auténtico y la imitación se van difuminando. Por 
otro, la creciente “espectacularización” de la 
sociedad produce miradas más frecuentes, pero 
también más ligeras, superficiales y escasamente 
interesadas en los contenidos.
Los parques temáticos, como máxima expre-
sión de esta nueva comprensión de la realidad, 
han encontrado en el patrimonio histórico un 
excelente filón a explotar. Con frecuencia se trata 
de la construcción ex novo de arquitecturas de 
otros lugares. Pero en este contexto de “par-
quetematización” también las propias ciudades 
se hallan inmersas, a menudo, en complejos 
procesos de autoimitación. 
Cada año, millones de turistas acuden a Bar-
celona atraídos por el enorme reconocimiento 
internacional que ha obtenido la marca de la 
ciudad. Como otras ciudades, Barcelona se ha 
convertido en un objeto de consumo. Algunos 
turistas llegan buscando sus lugares recónditos 
y “auténticos”, aunque la mayoría disfruta reali-
zando visitas masivas y apresuradas a los tópicos 
más fácilmente reconocibles. La Barcelona gau-
diniana, la gótica o la gastronómica son algunas 
de las ofertas temáticas más demandadas de la 
ciudad. 
Ahora bien, a pesar de su fuerza, no se trata 
de un proceso imparable. Es necesario reflexio-
nar sobre la ciudad presente y futura para poder 
esbozar las políticas que se consideren más ade-
cuadas. En este contexto, el artículo publicado 
por Adolf Florensa hace más de medio siglo nos 
ofrece una excelente oportunidad para adentrar-
nos en estas cuestiones.
Centenares de turistas pasean diariamente 
por el Barri Gòtic. Algunos lo visitan en grupos 
guiados, otros siguen su propio rumbo. Casi 
todos abandonan este barrio admirados por el 
ambiente medieval que se respira en sus callejo-
nes, pero son pocos los que llegan a saber que, 
en realidad, se trata de una invención de princi-
pios del siglo xx. El Barri Gòtic es en cierto modo 
una mentira construida a partir de fragmentos 
auténticos y con una gran voluntad de rigor 
histórico que lo convierte en una experiencia 
placentera para quien lo visita, aunque sea sin 
llegar a advertir hasta qué punto se trata de una 
ilusión.
In recent years we have been witnessing 
important changes in the treatment and use 
of architectural heritage, which are the result 
of deeper social transformations. Firstly, the 
frontiers between authenticity and imitation are 
gradually being blurred. Secondly, the growing 
emphasis placed on entertainment by society 
leads to viewings that are more frequent but also 
more frivolous and superficial with scarce inter-
est in the contents.
Theme parks, as the maximum expression 
of this new understanding of reality, have found 
in historical heritage an excellent mine, ripe for 
exploitation. Frequently the idea is the ex novo 
construction of architectures from other places. 
But in this context of “theme-parkisation”, cities 
themselves also often find themselves immersed 
in complex processes of self-imitation. 
Every year, millions of tourists flock to Barce-
lona attracted by the enormous recognition that 
the city’s brand has earned on an international 
level. Like other cities, Barcelona has become a 
consumer item. Some tourists arrive seeking out 
the city’s more hidden and “authentic” corners, 
although the majority enjoy themselves on mass 
rushed visits to the more easily recognisable top-
ics. Gaudian, Gothic or gastronomic Barcelona 
are some of the city’s thematic offerings in high-
est demand. 
However, despite its strength, this is not an 
unstoppable process. It is necessary to reflect 
on the present and the future city to be able to 
draft the policies considered to be most suitable. 
In this context, an article published by Adolf 
Florensa over half a century ago offers us an 
excellent opportunity to take an in-depth look at 
these questions.
Hundreds of tourists wander around the Barri 
Gòtic every day. Some visit it in guided groups, 
others follow their own route. Most leave this 
district impressed by the mediaeval atmosphere 
breathed in its streets, but only a few come to 
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una base científica. Requeria, per consegüent, 
uns coneixements que en canvi no eren necessa-
ris per al valor d’antiguitat, la base del qual era 
sensorial i subjectiva. Era un valor que fins llavors 
havia estat patrimoni de les elits cultes, però que 
pel seu contingut emotiu s'acabaria estenent a 
tota la societat.
El Barri Gòtic mostra el trànsit d’un valor 
a l’altre: des de les primeres propostes, en les 
quals el pes arqueològic era fonamental, fins a la 
destinació turística en què s’ha anat convertint 
amb els anys, el canvi del valor històric pel valor 
d’antiguitat és evident. Però va ser durant l’etapa 
de construcció, en les dècades centrals del segle, 
quan aquesta tensió es va fer més palesa. 
Les intervencions iniciades a partir dels anys 
vint encara van mantenir un delicat equilibri 
entre el valor històric i el d’antiguitat. I això va ser 
així, en gran manera, a causa dels criteris apli-
cats per Adolf Florensa en la seva feina restaura-
dora. D’una banda, tant la formació i la sensibili-
tat històrica com la voluntat de rigor de Florensa 
van contribuir que la dada científica, arqueo-
lògica i precisa fos fonamental en les decisions 
preses respecte al Barri Gòtic. De l’altra, el fet 
de treballar amb materials gòtics originals va 
contribuir a atorgar veracitat al conjunt. 
Al voltant de 1950, la situació va començar 
a canviar. En aquells anys el Barri Gòtic es va 
incorporar als circuits de turisme. Els mateixos 
Florensa i Duran van participar en la difusió 
turística d’aquell espai que havien contribuït 
a crear. La temptació de cedir a les creacions 
pintoresques i a pastitxos històrics va créixer sens 
dubte. El 1958, Florensa explicava els tres criteris 
bàsics de la seva intervenció al Barri Gòtic. En 
primer lloc, la restauració i dignificació dels prin-
cipals edificis del barri. En segon lloc, el trasllat 
cap al Barri Gòtic de qualsevol edifici o element 
de valor artístic o històric que fos inevitable 
moure de la ubicació original. En tercer lloc, 
en paraules de Florensa, “harmonitzar allò que 
era insuls”, és a dir, retocar els edificis existents 
per proporcionar una imatge més homogènia al 
barri. 
Aquesta submissió de tot el conjunt als 
cànons medievals podria fer pensar en un decan-
tament de Florensa vers la recreació historicista i 
la recerca d’un cert tipisme. Pressionat segura-
ment per la incipient afluència turística, durant 
els darrers anys es va produir una inevitable 
evolució cap al valor d’antiguitat. Però quan això 
va succeir, el gros de la construcció del Barri 
Gòtic ja havia acabat pràcticament. 
El Barri Gòtic no va ser concebut mai com un 
reclam turístic, sinó des del compromís històric i 
la prudència professional. Potser per això, el que 
pels inicis i la concepció hagués pogut arribar 
a ser un parc temàtic avant la lettre va acabar 
convertint-se en un espai on el plaer de passejar 
encara conviu amb una sensació d’autenticitat 
històrica important. 
És possible plantejar, davant aquest mateix 
historicisme, si avui seria possible construir un 
espai similar sense caure en una escenografia 
excessiva, pròxima a la “disneyficació”. I, final-
ment, fins a quin punt el Barri Gòtic, producte 
d’una transformació, no s’ha convertit ja en una 
part més de la història urbana de Barcelona i fins 
a on una intervenció actual s’atreviria a modifi-
car-lo.
El Barri Gòtic muestra el tránsito de un valor 
al otro: desde las primeras propuestas, en las que 
el peso arqueológico era fundamental, hasta el 
destino turístico en que se ha ido convirtiendo 
con los años, el cambio del valor histórico por el 
valor de antigüedad es evidente. Pero fue durante 
su construcción, en las décadas centrales del 
siglo, cuando esta tensión se hizo más evidente. 
Las intervenciones iniciadas a partir de los 
años veinte mantuvieron todavía un delicado 
equilibrio entre el valor histórico y el de anti-
güedad. En gran medida, esto es debido a los 
criterios aplicados por Adolf Florensa en su labor 
restauradora. Por un lado, tanto su formación 
y sensibilidad histórica como la voluntad de 
rigor contribuyeron a que el dato científico, 
arqueológico y preciso fuera fundamental en las 
decisiones tomadas respecto al Barri Gòtic. Por 
otro, el trabajar con materiales góticos originales 
contribuyó a otorgar veracidad al conjunto. 
Alrededor de 1950, la situación comenzó 
a cambiar. En aquellos años el Barri Gòtic se 
incorporó a los circuitos de turismo. Los propios 
Florensa y Duran participaron en la difusión 
turística de aquel espacio que habían contri-
buido a crear. La tentación de ceder a las crea-
ciones pintorescas y a pastiches históricos sin 
duda creció. En 1958, Florensa explicaba los tres 
criterios básicos de su intervención en el Barri 
Gòtic. En primer lugar, la restauración y dignifi-
cación de los principales edificios del barrio. En 
segundo lugar, el traslado hacia el Barri Gòtic de 
cualquier edificio o elemento de valor artístico 
o histórico que fuese inevitable mover de su 
ubicación original. En tercer lugar, en palabras 
de Florensa, “armonizar lo insulso”, es decir, 
retocar los edificios existentes para proporcionar 
una imagen más homogénea al barrio. 
Esta sumisión de todo el conjunto a los 
cánones medievales podría hacer pensar en un 
decantamiento de Florensa hacia la recreación 
historicista y la búsqueda de cierto tipismo. 
Seguramente presionado por la incipiente 
afluencia turística, en los últimos años se produjo 
una inevitable evolución hacia el valor de anti-
güedad. Pero cuando esto sucedió, el grueso de 
la construcción del Barri Gòtic ya había práctica-
mente finalizado. 
El Barri Gòtic nunca fue concebido como 
un reclamo turístico, sino desde el compromiso 
histórico y la prudencia profesional. Tal vez por 
ello, lo que por sus inicios y concepción hubiera 
podido llegar a ser un parque temático avant la 
lettre acabó convirtiéndose en un espacio donde 
el placer de pasear aún convive con una impor-
tante sensación de autenticidad histórica. 
Cabe plantear, ante este mismo historicismo, 
si sería hoy posible construir un espacio similar 
sin caer en una escenografía excesiva, cercana 
a su “disneyficación”. Y, finalmente, hasta qué 
punto el Barri Gòtic, producto de una transfor-
mación, no se ha convertido ya en una parte más 
de la historia urbana de Barcelona y hasta dónde 
una intervención actual se atrevería a modifi-
carlo.
to the value of antiquity is evident. But it was dur-
ing its construction, in the central decades of the 
century, that this tension became more evident. 
The interventions that began in the 1920s still 
maintained a delicate balance between the his-
torical value and that of antiquity. This is largely 
due to the criteria applied by Adolf Florensa 
in his restoration work. Firstly, his training and 
historical sensitivity combined with his desire 
for accuracy contributed to scientific, archaeo-
logical and precise detail being fundamental 
in decisions made regarding the Barri Gòtic. 
Secondly, the fact that he worked with original 
Gothic materials helped confer veracity upon the 
entire ensemble. 
In around 1950, the situation started to 
change. During those years the Barri Gòtic was 
incorporated into the tourist circuits. Florensa 
and Duran themselves participated in the tourist 
publicity for the area that they had contributed 
towards creating. The temptation to give in to 
picturesque creations and historical pastiche 
undoubtedly grew. In 1958, Florensa explained 
the three basic criteria of his intervention in the 
Barri Gòtic. Firstly, the restoration and dignifi-
cation of the neighbourhood’s main buildings. 
Secondly, the transfer to the Barri Gòtic of any 
building or feature of artistic or historical value 
which inevitably had to be moved from its original 
site. And thirdly, in Florensa’s own words, “har-
monising the dull parts”; in other words, touch-
ing up the existing buildings to provide a more 
homogeneous image for the district. 
This subjection of the entire set of buildings 
to mediaeval canons could suggest that Florensa 
opted to move towards historicist recreation and 
the quest for a certain picturesque quality. Prob-
ably pressured by the incipient influx of tourists, 
in later years there was an inevitable evolution 
towards the value of antiquity. But by the time this 
happened, the major part of the construction of 
the Barri Gòtic had practically been completed. 
The Barri Gòtic was never conceived as a 
tourist attraction, but out of historical commit-
ment and professional judgement. Perhaps for 
this reason, what by its beginnings and concep-
tion could have become a theme park avant la 
lettre, ended up converted into an area where the 
pleasure of walking around still coexists with an 
important sensation of historical authenticity. 
It is worth considering, under the light of 
this same historicism, whether today it would be 
possible to construct a similar space without fall-
ing into the trap of excessive staging, close to Dis-
neyfication. And, finally, to what point the Barri 
Gòtic, the product of a transformation, has not 
already become just another part of Barcelona’s 
urban history and how far a current-day interven-
tion would dare to modify it.
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